











































































































































































谭 魏         ( 湖南科技学院 美术系       425006 )
观光，农产品出售，农家乐等；人文生态旅游文化产品，古建筑
群，民俗信仰文化，戏曲文化等；休闲度假生态旅游文化产品，
古屋旅居，戏曲赏析，九溪垂钓，水上竹筏漂流，休闲街区等。
总之，从吕塘村生态旅游文化资源的现状及发展前景来看，
是一片前景广阔的生态休闲旅游胜地，十分符合当前世界旅游业
发展的大趋势。但发展吕塘生态旅游文化产业，不应以“产业为
中心”，而应以“人为中心”，在产业化的过程中注重人与人、
人与自然、人与社会的关系，运用人文生态、自然生态、社会生
态的“全生态观”实现生态旅游文化产业的永续发展。其生态旅
游文化产品的设计要以文化为依托，以生态、环保为理念，以
品牌为特色，精心打造，才能推进区域生态、文化与旅游业的交
融。
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